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Lampiran 1. Kartu Data dan Potongan Klausa 




ANGGRAENI DEWI SULISTYOWATI. S200180003. 2020. Makna 
Referensial dan Fungsi Sintaksis Satuan Lingual Yang Menggunakan Kata 
Petunjuk Pada Teks Terjemahan Alquran. Tesis. Magister Pendidikan 
Bahasa Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) makna referensial satuan 
lingual yang menggunakan kata petunjuk pada TTA, (2) fungsi sintaksis satuan 
lingual yang mengandung kata petunjuk, (3) penerapan hasil penelitian menjadi 
materi ajar sintaksis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dengan teknik lanjutan catat. Metode  analisis 
untuk mengolah data adalah metode padan dan agih, kemudian dilanjutkan 
dengan teknik baca markah, teknik lesap, dan teknik hubung banding 
menyamakan hal pokok (HBSP). Berdasarkan 137 ayat dalam TTA, ditemukan 25 
makna referensial. Makna referensial satuan lingual yang menggunakan kata 
petunjuk didominasi oleh petunjuk yang mengacu kepada hidayah, taufik, 
keimanan, pedoman, arah ke jalan yang lurus. Fungsi sintaksis satuan lingual 
yang menggunakan kata petunjuk yang dominan pada TTA berupa satuan lingual 
yang mengisi fungsi objek. . Analisis klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya 
yang menggunakan kata petunjuk pada TTA dapat dijadikan bahan ajar sintaksis 
di perguruan tinggi. 
 

















ANGGRAENI DEWI SULISTYOWATI. S200180003. 2020. The Meaning Of 
References And Syntactic Functions Of Lingual Unit Using Guidance’s Word 
For Text In Koran. Thesis. Master of Linguistic Studies. Indonesian 
Language Department. Muhammadiyah University of Surakarta.  
 
This study to describes: (1) the referential meaning of lingual unit used by 
guidance’s word in the Quranic translation text, (2) the syntactic function of 
lingual unit used by guidance’s word, (3) the implementation of research as 
teaching materials syntactic. This research uses descriptive method qualitative. 
The methods and techniques to collected data used in this research is SBLC with 
note continue techniques. The method of analysis to analys data are matched and 
diveded methods, then continued by markers reading technique, vanished 
technique, contact appeal technique (HBSP) . Based 137 verses on Quranic 
translation text, was found 25 referential meaning. Rerefential meaning of lingual 
unit used by guidance’s word dominated by the guidance which referring to 
guidance, taufik, faith, guidelines, and direction to the straight road. The syntactic 
function of lingual unit used by guidance’s word which dominated in Quranic 
translation text is filled by object function. The clause analys based on elements 
function used by guidance in Quranic translation text can be teaching materials 
syntactic in college. 
 
Key word: referential meaning, guidance, syntactic function, the text of the Koran 
translation 
 
 
 
